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REALES ORDENES
S'O':BSEC:R!~ARíA
___ZZ222C
en el cargo de fiyudante da cámpo de dicho oficial general,
el capitán de InflinteIia. D. Vicent-e Rev-eilt y Castillo.
, De rool orden lo digo á V. E. pilla su conocimiento y
fines oorr.~Bpondientee. Diós guarde á V. E. muchos aftos.
Madrid 17 de junio de 1902.
'W:SYLEB
&iíor Capitán ~eneral de Galicia.
Señor Ordenador de pagos r1.e Guerra.
W:SYLER
, DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 propuesto por el general
de brigada D. Ramón Fonsdeviela y Sentménat, J('fe de Sec-
ción de este Ministerio, el Rey (q. D. g.), se ha servi:fo dispo-
ner que cese en el cargo de su ayudante de campo, el te-
niente coronel de Artilleda D. Miguel Goded y Gn~vara.
De re",l orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchOil años.
Madrid 19 de junio de 1902.
WEYLE3
Señor Ordenado;r de pagos de Guerra.
Señor OapÚAn general de IIi'priinfIfl. l't'gión.
--.. ..
!:xcmo. Sr.: lB Rey (q. D. g.), ha tenido á. bien nom-
brar ayudante de campo del general de brigada D. Ramón
Fonsdeviela y Sentmenat, Jefe de Sección de este Ministerio,
al comandante de Artillería D. Manuel Martínez de Tejada y
Dorníngullz, destil!ado actualmente en el 13.0 regimiento
montado.
, De real orden lo digo á V. ~. par~ SU conociOlHmto y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. ID. muohos Bful!".
Madrid 19 de junio de lOO~.
V(EYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanea generales de la primera y aexta. regiones.
•••
Excmo. Sr.: ' Accediendo á lo solicitado por el general
de división D. Ltlis Molina y Olivera, Subinspector de las
tropll.$ activas y rel!lerval!l y de las ZonliS de reolutamiento de
esa región y Gobernador militar de la provincia y plaza de
l. €ornfta¡ el Rey (q. D. g.), te ha aervido dil!poner q\'ié cese
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SECOI6N :OE ESTADO liAYOa y CAUPAt-'tA
OBRAS DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
En viilta ¡Je lo manifesta.do por V. S. á esbeMinisterio en
escrito de 9 d~l actual, el Rey (q. D. g.), S9 ha servido auto-
rizarle para poner á la venta en esa Depósito, al precio de
0,20 y 0,15 pesetas cada ¡,jemphl', respectivamente, los re-
glamentos Rcerea de los accident~s del trabajo, y del trabajo
de las mujeres y de 10$ niños, aprobado8 por reales decr~­
tos de 26 de marzo último (O. L. núros. 73 y 74).
De real orden lo digo á V. S. para su conooim¡ento y
de~á8,~,~ectos. Dios guarde ti V. S. muchos aftos. lMdrid
18 de junio dé lOO~_ '
'WEYLER
Señor Jef6 del Depóaito de laGut'i'ra. '
.....
PLANTILLAS
Excmo. Sr.: En vieta de su escritl? fecha 14 de mayo
próximo pasado, 'Yteniehdo en CUÉlllta lila i1lzonés que ~n el
mismo expone, el Rey (q. D. g.), 88 ha servido aprobar el
cambi<;> propuesto ,por V. E. entre el persenal de los gobier-
nos de, los Oastillo8 de San Sebastian' y SimtaCatalina de
Oi\:diz, quedando en el pióimero u'n comandante militar, ca-
pitán, y eh el Begundo un'gobern'ador, teniente coronel, y un
segundo ayudanté, primer teniente, modUioandoÍ!~en este
sentide la plantilla al stirvicio de Estado Mayor de'plnzas,
aprobada por real orden de 14 de eneró ultImO (C. L. nu-
mero 1).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchOl años. Madrid
18 de junio de 1902.
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RESIDENOIA
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 6 del mel!! actual, promovida por
el oficial segundo del cuerpo Auxiliar de Oficinas militares
D. Manuel Marchena López, que se encuentra excedente en
Cheles (Badajoz), en súplica de que se le autorice para trasla-
dar su residenoia á Barcelona en la propia eituación, el Rey
(q. D. g.), se ha servido acceder a10 solicitado.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de junio de 1902.
WEYLER
Bañor Capitán general de Castilla la Nueva•.
Soñores Capitan general de la ·cuarta r~~ión y Ordenador de
pago!! de Guerra.
SECCIÓ'N DEIN:rANTEBíA
PASES Á OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: Vil>ta 1& instancia que cursó V. E. á este
Ministerio en escrito de 30 del mea próximo pasado; promo-
vida por el soldado del regimient~ Infanteria. de Vad Ras
núm. 50, José Cruz Puertas, en súplica de pasar á continuar
BUS servicios á la brigada de tropas de Sanidad ':Militar, el
Rey (q. D. g.), se ha servido desestima.r la. instancia del ro·
currente, por estar prohibidos los cambios de cuerpo en las
cl8!es de tropa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mAs efectos. Dios guarde 4v. E. muohos afios. Madrid 18
de juniO de 1902•.
WEYLEIt
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
-~'
VUELTAS AL SERVICIO .
Excmo. ~r.: Vista la instancia que cureó V. E.á este
Ministerio en escrito de 7 del actual, promovida por el ¡mr.
gento, en situación de reserva, Vicente del Amo Espinel, en
l'Júplica de ingreso en el Ejército, .con el empleo que antes
dilifrutaba, el Rey (q.D• .2'.}. se bRl"JOl'vIdo do,"c13t1wljr la ius-
--tancia derrecüirente, por no enoontrarse comprendido en la
real orden de 1.0 de julio de 1893 (O. L. núm. 232).
, De la de /3, M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Madrid
18 de junio de 1902.
Seflor Capitán general de Oastilla la Vieja.
'. E~cmo. Sr.: Vi_ta la instancia que cursó V. E. á eate
.,Ministerio en e•.crito ge 31. de mayo próximo paeado, promo•
. vida per el nrgento, en Ilituaoión de reserva, Alfonso Peñal.
Ver Gareí., en súplica de -y:oIYE,lr al elervicio con el empleo
que ante. disfrutaba, el Rey (q. D. g.), se ha servido deaesti-
, mar la instancia del recurrente, por no encontraree compren-
dido en la real orden de 1.0 de julio de 1898 (O, L. núm, 232).
De 1~ de S, M, lo digo' V. E. para su oonooimiento y
domas efecto.. Dios guarde á V. E. mucho! afiOl!!, Madrid
18 de junio de 1902,
WEYLER
ltfitr Oallltá» It».eral del Oalltilla la Nueva.
SECOÍÓM DI AR'rILLElW.
ESCUELAS PRÁOTICAS
Cirez&Zttj·. Excmo. Sr.: En atención á qne los eje.rcicioa
de instrucción de la Escuela ce'ntral de tiro, tienen lugar en
. fechas distintas de las señaladas en la real orden circular de
4 de octubre de 1899 (O. L. núm. 189), el Rey (q. D. g.), se
ha servido disponer que los a.lumnos aprobados en el pri·
mero y segundo años de la Escuela de artificieros asistan á
los mencionados ejercicios en las épocas que señale la dispo·
sición que sobre este particular se publica todos los años, y
que los estudios y exámenes de esta última Escuela se verifi·
quen en el tiempo que media de uno á otro de los cursos de
instrucción de la de Tiró. Es, asimismo, la voluntad de S. M.•
que los alumnos artificieros que se encuentran actualmente
en Oádiz, regresen ii su Escuela á continuar SU! estudios y se
presant-en en Burgos, Madrid, Cádiz y Cauta aatel! de p~inci.
p~ar los ejercicios de fuego que deben tener lugar en d~ch()B
puntos, según lo dispuesto en real" orden de 23 de abrIl úl·
timo (D. O. núm. 91).
De re~l orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dioa g;..¡,ttrde á V•.,E. muohos años.
Madrid 18 de junio de 1902.
WEYLER
Sañor ..•
--
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Artillería (E. R), con destino en la Oomisión
liquidadora del 11.o batallón de plaza, decta al segundo de
igual denominación, D. José Barba Báez, el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien concederle el retiro provisional, con re-
sidenoia en Ceuta, con arreglo á la ley de 8 de en(110 último
(O. L. núm, 26); debiendo causar baja en el cuerpo á q~e
perteneoe, por fin del mes actual, y alta en la Oomand~nCla
general de Oeuta, á los efectos de la real orden de 29 del Cl~Il~O
mea de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de JulIo
próximo, el hll.ber provisional de 168'75 pesetas ~en~uale8.
ínterin se determina el que le corresponda en la SItuaoIón en
qu&. queda, según el arto 5.0 de la menoionada ley, previo in·
forme del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina. .
. Da real orden lo digo á V. E. para su conoeimiento Y
demás efectos. Dios guard~ á V. E. muchos años. Madrid
18 da juhio de 1902.
WEYLBB
!3efior Capitán'general de Andalucía.
Sefiores Presidente del Consej9 Supremo de Guerra '1 M~ina,
Oomandante general de Ceuta y Ordenador de pagos de
Guerra.
amaOIóN :DE INGENIEROS
DESTINOS
Exc~o. Sr.~ El Rey (q. D. g.), se ha servido dispoJi~r
que los maestros de obras militare! comprendidos en la Slo'
guiante relación. que comienza con D. Gllrardo Corpas ó 1Ii1~.
ra y termina con D. Fauatino Sebastiá y Silva, pasen á. .erv1r
los deatinos que en· la misma ee les señalan. .
Do real orden lo digo &\ V. E. para. BU .conocimiento 1
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demá~ efectos. Dios guarde á V. E.muchos afiol!l: Madrid
19 de junio de 1902. ..
WEYLEB
señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y cuarta
regiones.
hZaéión que se ciút
Maestros de obras militares
D. Gerardo Corpas é Hilera, de la comandancia de Ingenie-
ros de Barcelolls, á la de Granada. .
• Julián Baños Nuño, de la comandancia. de Granada, á la
de Madi·id.
• Faustino Sebastii Silva, de la comandancia de Madrid, á
la de Barcelona.
Madrid 19 de junio de 19l1il. WEYLER
me.
SECCIÓN DÉ G'O'ARDIA OIVIL
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á, lo solicitado por el coman-
dante, segundo jefe de la comandáncia de Carabineros de
Barcelona, ·D. Juan Vidal Bilbao, el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien concederle el retiro para Pontevedra, y .disponer que
caUle baja, por fin del IDes actual, en. el instituto á que per-
tenece; resGlvtendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de julio
próximo venidero se le abone, por la Delegación de HllOien-
da de esta última provincia, el haber provisional ae 875 pe·
letas mensuales, ínterin se. determina el definitivo que le co-
rresponda, preTio informe dol Conl!lejo Supremo de Guerra y
Marina. .
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 18 de junio de 1902.
WEYLD
/Señor Direotar general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitanes generales de la cuarta y ootava regiones.
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el prian."
teniente de la Guardia Civil (E. R.), afecto para haberes á la
.comandancia del Norte, D. Lopo Dí'llZ Cañamero, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien ooncederle el retiro provisional y
el empleo honorífico de capitán, con arreglo á la ley de 8 de
enero último (C. 1;.. núm. 26); debiendo causar baja en el
cuerpo á que pertenec., por fin del mes actual, y alta en la
citada oomandancia del Norte á los efectos de la real orden
circular de 13 del mes anterior (C. L. núm. 98); peroibiendo,
desde 1.- de julio próximo, el haber provisional de 168'7~
pesetM men~uales, ínterin se determina el que le correl;pon-
da en la situación en que queda, según el arto 5.° de la. men-
cionada ley I previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina.
Pe r€llol orden 10 digo aV. E.para su conooimiento y de·
más efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos afios. Madrid
18 de junio de 1902.
WlllYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nuen.
Sañores Presidente del Conflejo Supremo de Guerra y Mari·
n'B, InSpll<itorgeneral de la Guardia Civil y Ordenadol' de
pagos de GUéna.
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Exomo. Sr.: Accediendo á lo solioitado por el segundo
teniente de ese instituto (E. R.), D. Alfonso Garcia Caatejón.
afeoto á la comandancia de Murcia, el Rey (q. D. !.), ha te-
nido á bien concederle el retiro provisional para Cartsgena,
de dicha provincia, y el empleo honorifico de primer tenien-
te, con arreglo á la ley de 8 de enaro último (C. L. núm. 26);
debiendo causar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin
del mes actual, yaltlt en la expl'e3ada comandanoia de Ca-
rabineros de Muroia, á 101 efectos de la real orden circular
de 13 de mayo próximo pasado (C. L. núm. 98); percibien.
do, desde 1.0 de julio próximo, el haber provisional efe 146'25
pesetas mensuales, más la pensión de una cruz Elel Mérito
Militar con distintivo rojo de que se halla en posesión, inte·
rin se determina el que le corresponda, en la situación e.-
que (;],uedal según,el 3Jt. 5.0 d,e la 'mencionada leyI plevio
informe del Consejo Supremo de Guerra yo Marina.
- De real orden l~ digo á V.E. 'para BU conooimiento y de-
más. efe.ctos. '. Dioa gwirde tí V. :ID.; muchOj! añel. Madrid
18 de junio de 1902.
WEYLER
Señor Director general de Carabineros.
Sefiorea Pre~id6nte del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitáll general de la tercera. región.
,.,,- ....
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de ele instituto (E. R.), D. José Por'; Escoin, afecto
al la comandancia de Valencia, el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bién concederle el retiro provisional para Oanet de Berenguer
(Valencia), y 6~ empleo honorifico de primer tenIente, con
arreglo á la ley de 8 de enero último (C. L. nÚll1. 26); debien-
do cauear baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del meB
actual, y. alta en la expresada comandancia de Carabineroll
de Valencia, á los efectos de la real orden circular de 13 de
mayo próximo pasado (C. L. núm. 98); percibi~ndo, desde
1.0 de julio próximo, el baber provisional de 146'25 pesetlUl
mensuales, ínterin se determina el que le correaponda en la
situación en que queda, según el arto 5.0 de la mencionada
ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. mucllos años. Madrid
18 de junio de 1902.
\V1l!VT.'F.Jt.
Señor Director general de Oa.rabinar.os.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán Ileneral de ~a tercera regipll.
iv ••• --
hcmo. Sr.: Acoediendo á lo tlolicitado por el aegundo
teniente de ese in!tituto (E. R.). D. Eduardo Moure Araujo.
afecto á la co~andanoiade Orense, el Rey (q. D. g.), ha te·
nido á bien concederle el retiro proviaional para dicha capi.
al, y el emp leo honorífico de primer teniente, con arre·
glo á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo
causar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del me.
actual, y alta en la expresada comandanoia ~e Oarabineros
de Orense, á 10B efectos de la real orden circular de 13 d~
mayo próximo pasado (O. L. núm. 98); percibiendo, descls
1.0 de julio próximo, el haber provisional de 146'25 pesetal
mensuales, más la pensión de una cruz del Mérito Militar
con distintivo rojo de que ~ halla en posesión, interin se
deWrmina el que le corresponda en la eituación en que que.
..
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da, según e.lart. 5.0 de la menoiónada ley, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
, De real orden lo digo á V. lB. para su conocimiento y
d.emás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de junio de 1902.
WEYLER
~ñor Director ge~er~l de Carabineros.
&Jilores Presidente del Consejo ,Supremo de Guerra y Marina
y Capitán genéral de octava región.
••••
MOVILIZ!DOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el segun.
do teniente que fué de movilizados en Cuba, D. Pedro Falcón
Quintero, rel!idente en Málaga, calle de la Trinidad nüm.150
en süplica de ser repueato en el segundo grupo de ·lt\ ley de ti
de~nbril de 1900, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor.
mado por la Comisión clasifi,cadpra de jefes y oficiales mo-
vilizados de Ultramar, se ha servido desestimar la petición
.del interesado, por carecer da derecho á lo que solicitl;\.
De real orden lo digo á V. E. para. sU conocimiento y (Je.
mlls efectos. Dios gUllrde á V. E. muchos !1-ños. M~dri'i
18 de junio de 1902. .
-~..,......-...
&ñ.or Ca.pitán general de Andalucía.
WlliYUB
liquidadorª de la IntllndenciaSeñor Jefe de la Comisión
militar de Cuba. . "
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmó. Sr.: Vi~ta l~ insta;Qcia qll,.e V. E. cursó á este
MinisteJ,".!9, promovida por el oficial segundo de Administra·
ción Militar D. Artur& HllJ:mid.a Gil, en súplica de abóno de
pag~s de navegación para compensar las d~ auxilio de mar-
cha; te.nieng.~ en cuenta que el interesado ~egíesó de las isla
de. C,uba con licencia por tlllfermo, el Rey (q. D. g.), de aeuer-
d,o. con, lo infún;Ilado por el Ordenagor de pagos -de Guerra,
ha tenido á bi~n conceder al recnrrente el abóno que solioi·
t~, haciéndose la op-<?rtuna reclamación por la Habilitación
de ~xl?ectante!l á embarco de la Habana, en la forma que
previ~ne la real orde,n de 7 de marz~ de 1900 (Q. L. núme-
ro 67); debiendo servir para amortizar las pagas de marcha
facilitadas pór la Habilitaoión de la Intendenoia~previo oargo
que pasará ésta á la de expectantes tí embarco, 1. ser coro·
penaa,das con l!ls de 108 dos meaes siguientes á la salida del
interesado de UltraID~' que no 1}a peroibido.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás ef,e.ctos. Dios guarde tí V. E. muchos año!. Madrid
13 de junio de 1902. •
SUELDOS, RABE~ES y GRATIFICACIONES
_.... '~
gq~q, :Q~ q~1Wo.~ D~ ~VIctO$ ~.q:rjj~I!~t1
CRUCES
Excmo. 8r.: Accadie:Qoo á lo: soliQitado por el segundo
téniente de ese instituto. (1iJ. R.), D. José Petisqo.}¡ern~ec,
afecto á lll..coroandancia d.;¡ Valencia, el Rey (q. D~ g.), ha te-
nido á bien concederle el retiro provisional para dicha capi-
tal, y el empleohonorHico de primer tsniente, con llrr~glo á
la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar
baja en el c.u,erpo á que pertenece, por fin del mes actual, y
. alta. en la expresada. comandancia de Cara.binEros, de Vllli?n·
cia, á lQ3 efectos de la real orden circular de 13 mayo próximo
paBado (C. L. núm. 98); percibiendo, desle 1.0 de julio pró'
ximo, el haber provisional da 146'25 pesetas mensuales, más
la pensión de una cruz roja de primera clase del Mérito Mili·
tar con distintivo rojo, de que se halla en posesión, ínterin
S6 determina el q~e le corre..sIJon.da en la situaoión en que
queda, según el arto 5.° de la mencionada ley, previo informe
del Consejo Supre'mo de Guerra y Marina;
, De ref!J orden lo'digo ~ V• .ID. I?Rr& su conocimjentoy de·
mas efectp~_ Dios S\larde á Y.~. mUGhos años. Madrid. 18
~e junio .qe, ~90~.
Señor Di~eotorgell6J;al df3 C4xabin~~.
Sefiorfs Presidente del Oonsejo 8up~emo de Guerr~ y Marina
. y. Cfl.~itilI! generaí de la tercera región. .
_ExcmQ,J:l1,,:Vi(>ta la iIlatanciaD.11A V_ -lIt (l."'''k'óá e~tc:l
este Ministerio, promovida por el farmacéutico primero· del
cuerpo de eanidad Militar, D. BIas Alfon.o Ramírez, en sú·
l?lio!", de abono d~ pensiones de cruz ane~tj.s á Jaa. pagaf,l de:
naveglJción, el Rey (q. D. g.), de acuerdo c9n lo informado
por la Comililión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba, he. tenido á bien conceder al interesado el abono de
las que aolici.ta; haciéndose la op~rtuna r¡;e1amaeión por la
Comisión liquidadora de la Habilitación de expeotante.s á em·
J;>.alCO de la Habana, en la forma. que previen~ la real orden
de 7 de marzo de 1900 (C. L. núm. 67)" previa la presenta-
ción de los.documentos justificativos correspondi~t€s.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooit;oJ!lntp y de-
máS efectQfI. Pios gu~rde á y,. E. ~uohos, años.. Ma'9rid,
18 de junJ9 ,d~·1902._ . ..
. WE,YLER
13efior Capitán, general de Castilla l~ Nueva.
. " ' '. \
Setiores Orde.nlldor de pagos,de, Gu~.rra yJ6~ de hlrOomieióll
. liquidadora. de l~,Iutend~f:lÍ~mili.tar de,Cub~ •.
. ~:;cn:o, Sr.: V,i6t,1l la inet!tncia que V. E. c~r~Q á, e&.t~­
MlIust~rlO, prolXlo:vi4a por el médicQ prQv:is}o~al que fu.é
~~l Qatalló,n C~~Porp,s, e~pedicionllrio á FiIip~n~s Dúm.l1"
:Q~ 'I;eob~do G~cía QJme.dp", en súplio~ de s,bono de tre~ p~~
de navegación, el R.l'iY (q. D. g.), <4lacuerdo conlo inf.orma·
d9 por la Comisión liquidadora de la Intandencia milit~rde
l!'ilip'inaa, ha tenido á bien concedllr al inte~esado el aboJ;lo.
~~ ll\spaglls. que solicita, haciéndOSe la opodun:~ reol¡ltrlll,"'"
c.1ón en la' forma reglamentaria, por la Comis~ón liquid&dQra
4e la Hllbilit<toión de e-xpectantes á embarco de Manila, prjlo
'Vio reiiitegro ó deducción de las de igual número que peroi-
biese en la Península, desde su salida del précitado Aro}:¡j·
~~. .
Derenl orden lo digo ti V. E. para sU conooimiento Y
demás efectos. Dios gllarde á V. El. machos afios. Madriq
18 de j~nio de 1902.
W1DYLEn
Se.~or Oapitán general de Castilla la,Vieja•.
~{lrtl~9J:d$:t;lB.dpr, d.tl pago¡¡¡ de Guerra y J eJE¡ de la Oomisión
li~uida~()r¡¡, de la Intendencia. militl1~ de,F~Upin.,,~,
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SEOCIÓN DE AD:MINIS'rBAOIÓN :MILITAR
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Mi.nillterio con su escrito de 7 del actual, promovida por el
comisario de guerra de primera clase D. Julio Bravo y Pérez,
con destino en esa Ordenación, en súplica de que se le con-
cedan dos meliJ8S de licencia por enfermo, para Arnedillo (Lo-
groño) y Burgos, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo ex~ ,
puesto en el certificado de recon.ocimiento facultativo que
acompaña á dicha instancia, se ha servido conceder al inte~
resada la licencia que BL.licita, con arreglo á las instrucciones
de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132)•.
De real or.den lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarae á V. E. much.:ls años. Madrid
.19 de junio da 1902.
Señor Ordenador de pagós de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta regiones.
PREMIOS DE REENGANCHE
E:!omo. Sr.: Vista la in~taí1Cia que V. E. curE.ó á este
MiniBtel'io en 22 de abril último, promovida por el sargento
del regimiento Illfanteria de Cauta núm. 2, Benigno LeMn
Llorente, en súplica de abono de la gratificación de continua-
ción en filas, desde 1.0 de febrero de 1900 á fin de septiem-
bre de'1901; y resultando que el intereEado cumplió lOl! tres
años de servicio en filas en 14 de marzo de 1900, deducido
el tiempo no computable que perteneció á la Academia pre-
paratoria de la Habana, yen el que disfrutó licencia como
f¡1p,;~rindo de Ultramar, e.l Rey (q. D. g.), ha teniqo á bien
concederle el abono de la gratificación de referencia, deven-
gada desde 1.$ de abril de 1900, á fin de septiembr~ de 1901,
en el batallón Cazadores de Catnluñ" núm. 1, y disponer
que este cuerpo formule la correspondiente reclamación, se-
gún autorizan las reales órdenes de 27 de mayo de 1901 y 22
de enero del eorriente año (O. L. núms. 114 y 30).
De real orden lo digo a V. E. plUI' BU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. mucho!!l años. Ma-
drid 18 de junio de 1902.
WETLlllB
Señor Comandante general de Ceuta.
Sefior 0tdenador de pagos de Guerra.
--
- Excmo. Sr.: ViEta la instancia que V. E. cursó !\ este
Ministerio en 22 de abril último, promovida por el corneta
de la comAndancia de la Guardia Civil de Orensa, Domingo
López Núñez, en súplica de que se le ponga en posesión del
premio y plus de reenganche á partir del1.Gl de septiembre
de 1901, en que ingresó en el instituto á que pertenece, el
;Rey (q. D. g.), ha tenido á bien acceder á la petición del in-
teresado, por hallarse comprendido en la real orden de 20 de
febrero de 1888, y disponer que las comandancia'! de Cádiz
y Orense reclamen los correspondientes devengos'en la foro
ma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muoho! años. Madrid
18 de junio de 1902.
WEYLEI
Safior Oapitán general de Galicia.
Beñores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenacler
~e P~Q' cWGqe.rr~.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ti. este
Ministerio en 22 de abril último, promovida por el corneta
de la comandancia de la Guardia Civil de Orense, Domingo
Ga~indo ,Valla, en súplica de que ae le ponga en posesión del
premio y plus de reenganche, á partir del LO de julio da
1900, en que ingresó en el cuerpo á que pertenece, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien acceder á la petición d01·intere~
sado por hallarse comprendido en la real orden de 20 de fe~
brero de 1888, y disponer que las comandancias d5 Cádiz y
Orensa, reclamen los correspondientes devengos en la forma
reglamentaria.
Da rea.l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de~
más efectos. Di(H gUflrde á V. É. mUGhos años. Madrid
18 de junio de 1902.
WEYLEB
88fio1' Capitán general de Galicia.
Señores Inspector general de lá Guardia Civil y' Ordenador
de pagos de Guerra. _
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Ci1·cular. Excmo. Sr.: Las antigüedades que han de
servir de base para declarar derecho, desde 1.Q del actual, al
abono de 103 sueldos de coronel, teniente coronel, comandan-
te -y capitán, asignados al arma de Iufanteria, á los jefes y
oficiales y ms asimilados, en 103 casoa y condiciones que de-
termiaan el arto 3.0 transitorio del reglamento de ascensos
en tiempo de paz, y disposiciones posteriores para su 6pli~
cación, Bon las siguientes: quince de noviembre de mil ocho·
cientos ochenta y nueve, para los tenientes cotonele!.'; dIez y
nueTe de.abril de mil ochociento~ noventa y uno, para los
comandantes; treinta de septiembre de mil ochocientos no-
ventB, para íos capitanes; y quince de marzo de mil ocho·
cientos noventa, para los primeros tenientes.
De real orden]o digo a V. E. para su conocimiento y
demás e16c1;os. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 da junio de 1902.
Sañór ..•
• ••
elaOIóN :DE SANIDAD MILITA.)
DE8TlIifOS
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), se ha servido disponer
que los jefes y oficiales del cuerpo de Veter.inaria Militar,
comprendidos en la siguiente relación, que comienza con
D. José Martinez Blanco, y termina con D. Eloy Alonso More-
no, pasen á servir los destinos que en la misma se les' se-
ñalan.
De real orden lo digo Á V. E. para su conocimient() y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madriíl
18 de junio de 1902.
WEYLlIlR
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oapitanes generales de la primera, segunda, euar·
ta, quinta, séptima y octava region~l'l.
:Rela~n que se eUa
Veterinario mayol.'
D. José Ma:rtinez ·;Blanco, dé la quinta tégión, , laochva,
. como~~e~i'-.
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Veterinarios primeros
D. Eusebio Molino. Serrano, excedente en la primera. región,
al regimiento Cablllleria del Príncipe.
:t Saturnino Redal del Amo, de reemplnzo en la segunda
región, al Eegundo depó8ito de caballos sementales.
lo' José Fernández Fernández, de reemplazo en la octava re·
gión, al regimientq On.balleria de Fllrnesio.
lo' J02é Rodríguez Gareía, exCt·dente en la cuart:t región, al
regimiento Caballería de Numaneill.
Veterinarios segundos
D. Pedro Peñ~lverBaró, del regimiento Caballtlda ela María
Cristina., asituación de excedent$ en la s~gundaregión.
» 8everi!.l.llo Soto Urosn, excEdente en la primera región, al
. regimiento Caballería de :Maria Cristina.
» Eloy Alonso Moreno, excedente en la primera región, al
9.0 regimiento roontlldo de Artm~ria.
Madrid 18 de junio de 1902, WEYLER
I.U~aQIQN »E 1'l1S;l:IO!A ! DEREOEQE ~aSI\fOS
PENSIONES
Excmo. Sr,: En vh,ta dH la iD¡.;bt~c¡a promovida por
n.a Teresa Pareja ySánchez, huérfana de las primerns nup'
cias del teniente coronel de Infanteria D. Agustin Plll'i'ja
Ruiz j en solicitud de coparticipar C011 su madrastra D.a Pe·
troniJa Falcó y Olera en la pensión qne le fué concedida por
i.1.l1ecimiento de su pa9re; y t"niendo en cuenta que el pri·
tnlll' mll.t.rimnnio lo conhlljo 01 padro de la recurrente cuando'
Eolo estaba en POS€siÓIi del e~pleo de teniente. sin opción,
por tanto, á derechos p!lsivos para BU familia, !!legún In legis·
]noión en vigor en aquella fech'l" mientras que el segundo lo
llevó á oabo en el empleo de capitán. en octubre de 1870,
adquiriendo, desde luego, dereohos pasivos la familia de
elOte nuevo matrimonio, razón por la cual tieufl ésta derecho
preferente al beneficio de la pensión, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado Pr)l' el Consejo Sil premo de Guerra
y Marina en 7 del meR actual, e-e ha servido desestimar dicha
petición; y resolver, al propio tiempo, se haga suber tí la in.
teresada que debe remiti-r al citado Consejo Supremo. certifi:
cado de BU estado civil al faHecimicnto de su padre, á los
efeotos de concesión de dos P~JZ:JR de..toc~ Á-'l~'o-le-drt. tletecño
l~l't'g!a-quinta-dell.úealorden de 14 de julio de 1.896.
De real orden 10 di¡r,o á Y. rilo parlt sn conocimiento 'j de.
más efectoa. Dios guarde 8, V. E. muchos afios. Ma-
drid 18 de junio de 1902.
S~fior Oapitán general de Cataluña.
!añor PL'ceidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exc~o. Er.: En vista de la instancia promovida por
D.!\' Mal'Ui. Doloros Gutiérrez y Mewig6, huél',fana del comisario
de guerra de primH'El clase D. José yde n.a Maria Ana en
f.lúp!ica de transmisión de la pe1\si6n que disfrutó su m~dre;
tenIendo en cuentn que la recurrente perdió la nacionalidad
española en 11 de abril de 1899. por ser natural y residente
en Filipinas, y que ha finalizado el pInzo que para recobrarla
establ~ció el real decreto de 11 de mayo de H.101 (C. L. nú'
mero 106), e~ Rey (<}. D. g.), de conformidad con lo expuesto
.p0>:' el ConeeJo Supl'emo de Guerra. y Marina en 5 dél corrien.
te mes, 'Ee ha sen'ido desestimar la referida instancia. .
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De roal orden lo digo á V. :ro. para IIU conoo~miento y
demálil efectoa. Dio! guarde lÍo V. E. mucho!! r.ños. MlI.drid
18 de junio de 1002.
WEYLE1~
Señor Ca.pitán general de Castilla la Nueva•.
Señor Presidente del Cons~jo Supremo de Guerra. y Marina.
Excmo. Sr.: 1J1n virtud de 10 determinado en el real de·
creto de 4 de abril de 1899, y de eonformidad con lo e::i:pnes·
to por el Consejo 8upremo de Guerra y Marina en 30 del
mea ::mteriol', el !tey (q, D. g.), ha tenido á. bien diElpo'ler
que la pellliión anual eJe 940 pesetas, qu~ por la ley de IndillS
fué ~eñRlnda ¡:or ralll orden de 22 de agoato de 1882, wbre
las cajas de Cuba, á D,<\. Valeriana Pél'ez Linacero, en concep-
tó- de--Yi-u:la del médico mayor graduado, primero. D. Fer-
ll/lUdo Üap:ievila Galal'-Zll. se abone ti la interesad'J, desde 1.0
do enero de dicho año de 18\)9, por lit Delegación de Ha-
cienda de la provinciA de Valladolid. en el mismo im-
portc ele 94(3) pelletas al afio, que elllln que le corresponde, ¡rc-
gún las disposicior:C3 vigentes, una vez que ha conservado la
nacionalidad española, é ínterin conserve su actull1 estado,
cesando el mismo día, previa liquida.oión. en el percibo de
su referido enterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para l!U conocimiento y de·
más efectos. Diol! guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de junio de 1902.
W:ffi.'~.'LF:a
SaÍior Capitán gelleral de Ollstil!a la Vh:ja.
~eñor Presidente del ConEejo Supremo é!e Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud cl¡) lo pn;vt'llido en el real decre-
to de 4 da a.bril do 1899, y de confOl'midv,d éori lo expuesto
por el Consejo Supremo de. Guerra y'Marina en 2 del mea
actual. el Rey ('1;" p. ~.~~ -4& tenido á bien disponer que la
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pensión anual de 1.8'j5 pelletas, que con arreglo á la ley de
India!, fué señalada por real orden de 2.0 da junio de 1867
sobre las clljas de Cuba, á D.II María del Carmen Pestano Guz-
mán, en concepto de Villds. del o:ticial primero de Adminis-
" trt.ción Militar D. Demetrio Araujo Fernández, se abone á la
interesada, desde 1.0 de enero del citado año de 1899, por la
Delegación de Hncienda de la provincia de Can~ria8, reduci·
da 11.1 importe de 1.000 pesetas al afio, qne es la que le co-
rresponde según las diflpoflÍcionelJ vigentes, una vez probado
que no llegó á perder la nacionalidad eapañola é ínterin con-
serve su actmd e!!tado; ceEando el mismo dia, previa liqui-
dación, en el pflrcibo de IU refdl'ido anterior señalamiento.
D8 real orden lo" digo á. V. E. para BU conocimiento y" de-
más efectúE!. Dio!! guarde á V. "E, muchos años. Madrid 18
de junio de UW2.
pensión anual de 182'50 pelletas, que les corresponde con
arreglo á la ley de 15 de julio da 1896 y tarifa núm. 2
de la. de 8 de julio de 1860; la cual penJión se abonará á 101
interes~dos, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Badajoz, á partir del 3 de octubre úLtimo, facha de la so-
licitad pidiendo el beneficio, según dispone la real orden da
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. '10 digo á. V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 do junio de 1902.
WEYL"ER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
eeñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M:8rintl.
WEYLER
SHlor Capitán general de lss islus Canarias.
Señor Presidente del Consejo Buprem9 ele Gnorra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2
del corrje"nta mes, y ell vista d~ las di8posicionell generales
quo so han ido dictando para Bolarar la condición de las CJa-
fes pasivas .de Ultramar, ha tenido á bien disponer que 111
real orden de 20 de noviembre ele 1899 (D. O. núm, 259),
por la que en vía de revisión 1113 concedió "la pensión anual
de 1.200 pesetfls á D.II Maria de Africa y D,a. María del Carmen
Iñigo y Bejarano, como huérftinss del primer proí6~or de Ve-
terinaria Militar D. Chilo Iñigo, se entienda m.odificad~en
el sentido dQ que no dtbiéndm·e aplicar á las intereilada~ los r
beneficies de los atta. 51 y 52 del proyecto de ley de 20 de
mayo de 1862, :í tenor de lo prevenido en Ja renl orden .de
23 de mliírzo de 1901 (D. O. núm. 66), la cuantía de la pen-
eión que lea corresponde debe quedar reducids, segúll el aro
ticulo 4.0 del real decreto de 4 de abril de 1899 j á 1.000 pe·
setas anuales, teniendo en cuenta que, njusMndose á las'prel!!-
cripcionea del reglamento del Montepío militar y l"y citada,
el señalamiento seda menor de ePla cantidad; la referida. pen-
¡ión deben percibirla las indicadas huérfanas, por mitad, en
la Pagaduría de la Dirección generlll de Clases de PSl!!ivas,
dCllde 1.. de enero de 1899, cesando D: !darla (1",1 O""..,..n An
11 de abril del mismo año, por ser natural y re.sidente en
Cuba ise "dia", 'y haber tHminado el plazo para recobmr la
nacionalidad eepafíola en la forma establecida en <'1 real de-
creto de 11 de mayo de 1901, continuando percibiendo Doña
Maria de Africa la mitad, que por derecho propio le C01'r6S-
pond8, mientras permanezca soltera, previa la oportuna li·
quidación, para ambas, de su anterior5eúalllmiento.
De r¡:al orden lo digo á 'l. E. para III oo~ooimiento .y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoS anoS. Madnd
18 de junio de 1902.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo; Sr.: En vista de la instancia que V. E. curzó tl.
este Ministerio en 24 de Marzo último, promovida por el te·
niente coronel de Estado IJayor del Ejército, retirado, Don
Juan Izquierdo Ruiz en súplica de su vuelta al stlrvicio, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo ~e Guerra y Marina en t> del presente mes, se ha
senido desestimar la petición del recnrreu'1;e, por oponerse á
ello el arto 37 de la ley constitutiva. del Ejército.
De real orden Ío qige tí V. E. para su conooimiento y
demás <Jfectos. Dioa guarde tí. V. E. muohos afí"cEI. .Madrid
18 de junio da 1902.
WEYL~R
Señor Capitán general de "Vnleneia.
~ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mnrinl:l.
RÉ/TIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo coulo inror-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 de
mayo próximo pasedo, ha tenido á bien confirmar en defini-
tiva, el señalamiento de babel' provi81onal que Fe hizo al m·
pitán de Infanteria (E. R), D. José Santaliestra Lacambra, al
concederle el retiro para Tonz (Huesca), según reale!! órdenel
<1" H;)"--U!l.;¡,,_ xUllrzo último; llf'ignándole los 90 céntimos del
sueldo de iU elIlpleo, Ó sean 225 pesems menIJUnLO::O, '1"....... .Pv~·
IilUS aúos de servicio le corresponden, abonable.3 por la Dele-
gación de Hacienda de la expresada proTincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarde á"V. E. muchoPl años. Ma·
drid 18 de junio de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón:
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina.
WEYLEB
Betíor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Prei!iden~e del Consejo St'lpremo de Guerra y N:e.l'iaa.
Excmo. Sr.: El Hay (q. D. g')l coufol'D1ándoFoe con lo
expuesto por el Consei"o Supremo de Guerra. y Marina en 7
del actual, ha tenido á bien conceder á Vicente Sánchez Cor-
dero, y su espos¡J. Dj)~o~'e~ Becerra Sánc~ez. ?adres de José
Sánohez Becerra! ~o~d~do ~u~ fº~ del E]élcltO de Cuba, la
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infol~­
mado por el Consejo SUpremo de Guerra y Marina en 7 del
corriente mes, ha tenido t:\ bien ()()nfirmnr en definitiva, el
señalamiento de haber provisional qt1e F,e hizo nI seg,tUld,) te·
niente de la Guardia Ci.vil CE. Ro), D. Eleuterio Santos Mangas,
al concederle ell'etiro para Ciudad Rodrigo (S.!llrtmanca), fe-
. gún real orden de 19 de abril último (D. O.núm. 88); asig-
nándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
146'25 pe¡;~tas mensuales, que p"Or sus años de servicio le 00-
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rIe~.pl)l'lelCll, re'e¡v~ndole el derecho de acogerse á 10!'l benefi.
cios ele la 10J de 8 ele enoI.) del pre~ente año (O L. núm. 26).
Do real orde;:\. lo digo á. V. ID. para su conocimiento y fi·
nes cOlllOigüient.;.s. DIos guarde tí. V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de jnüio de 1902.
interillo de la citada OomisiónJ durante la ausencia del que
lo es en propiedad.
Da real orden lo digo á V. E. para su Mnocimiento y
demás efecto!'l. Dios guard3 t\ V. :&1. muchos años. Ma·
drid 18 de junio de 1902.
WEYLER WEYLER
~eñor OapiMn general de Om,tilln la Viejo" . Seíior Oapitán genmü de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Oon;:ejo Supremo de Guerra y Marina. --
WEYLEE
!:Eoo:r6"N DE !N~~~tr¡JCiÓN y R~CLT1TAMnNTO
DESTINOS
Excmo. fi:r: El Rey (q. D. g.), Ee ha servido nombrar
oficial mayor de la Oomisión mixta de Reclutamiento de la
provincia de Badajoz, al comsndante de Infantería, exceden-
te en la primera región, D. Angel Fernández Fernfu¡dez,.en la
vaoante producida por retiro del da lil propia claae D. Gon·
zalo Díaz GataJ desempeñando á la ¡rez el cargo de secretario
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
que 108 jefes de Infantería y Oaballeria y médicos del cuerpo
de S.midad Militar, que se. relacionan á continuación, pasen
á ejercer los cargos que se les señalan, ante las Oomisione!
mixtas que tllmbién Ee indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de junio de 1902.
-
Señores Oapitanes generales de Castilla la Nueva, AndaluciaJ
Norte, Oastilla la Vieja y Galicia.
. Al'mlL5 Ó cuerpos (. Clases NOMBRES . CS-l"gos que deben ejercer
. ante lss Comisiones mixtas
Coronel., ••.••••
Otro ......•...••
Oomanclnnte..•••
Infantería .•.••.•
Ooronel. •..•.•.•
Teniente coronel.
Otro•...•.. , ....
Cahalleria .•..••. Otro •..•.•.•.••.
Sanidtld Militar .• Médico primero ..
Idem., Otro : ..
Madl'id 18 de junio de 1902.
f
VicepreSidente de la Oomieión mixta de
D. Ramiro GarcÍ9. de Guadiana Lilplnza.. • . . reclutamiento \le la provincia de Gua·
dalajllra. _ .
,. Jo¡;é Lóp~z Torrana ••••••••••••••••••• ldero interino de la idem de Granada.
lo) 'José Torróns Oasals ..•.••.••.•••.••.... DelE'gado de la autoridad militar ante la
idem c}fl Santander.
)f¡ Pio A. de Pazos. . • • • • • • • • • • • • . . • . • • . •. Viceprfs¡d~nt6 interino de la idem de
Palencia.
) Felipe Sánchez Msnjón Vocal interino de la ídem de Oviedo.
:t José Piqué Oa~telló..•.••••••.••...•••. l:lem i l. de la idem de León.
) Guilll'rmo Vald6rrábano : .. ldero iei. de In idem de Valladolid.
:t Recaredo Velrizqu€z de Castro ••••••••.•• l,iom id. de la idem de Z'1mora.
» Antonio Alonso Fernánc1ez •.••••..•.•..• ldem id. de la idem de Orense.
W:a:YLl!:R
MAT~IMON¡OB
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovidá por el
recluta, excedente de cupo del reemplazo de 1901J por la
Zona de Valladolid, Ecequbs Gil Verdejo, en solicitud de
que se le autorice para contraer matrimonioJ ó se le conceda,
en otro casoJ la redención del servicio militar activoJ el Rey
(q. D. g.), !le ha Eervido deE9stimar dicha peticiónJcon arre·
glo IÍ lo prevenido en los arts. 12 y 174 de la. ley de reclu-
tamiento.
De real orden lo di¡:¡;o á V. E. para BU conocimiento y de.
más efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de junio de 1902.
WJ.1)YLER
Seiior Oapitán general de Oastilla la Vieja.
---
REOLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉROITO
Excmo. Sr.: En vista de la inátancia promovida por
María Moreno FernAnde., vecina de 8un Roque (Oádiz)J en
soli~itud d~ que ~e exi~adel f ervicip_ militar activo .á su hijo
Jl)sé Moreno FernándezJ el Rey (q. D. g.), de ábuerdo cbn lo
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rotormadoporla Oomisión mixta de reolutamiento de la in·
dicada provincia, r;e ha servido deBeE'tima.r dicha petición.
Di real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de junio de 1902~
WEYLlllB
Señor Oapitán general'de Andalucia.
. ...:-".
Excmo. Sr.: En vista de In instan.ia promovida por
Juan Fernández Rodrigue., vecino de Sejalbo (Orense)J en so'
licitud de que se autorice la formación de expediente de ex- .
cepción del servicio, á favor de BU hijo Oesáreo Fernández, el
Rey (q. D. 'g.), de aouerdo con lo informado por V. E. en 27
d. abril últimoJ se ha servido desestimar dicha petición J por
no hallarse comprendido elala. prcl!lcripciones del flrt. 149
de la ley de reolutamiento. '
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento Yde'
más efectos. Dioa guard.e á V. E. mucho! añae. Mad.rid 18
de junio de 1002.
,WEYt.EB
I!e'fíor capitán, general de Galicia.
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WEYLER
Excmo. Sr.:. En vista de la instancia promo'lida por
.arcelino Fernández Martínez, vecino de Calasparra (Murcia),
en solioitud de que se exima del servicio militar activo á su
hijo Juan Fernández Navarro, el Rey (q. D. g.), se ha servido
desestimar dicha petición, una vez que el matrimonio de
hermanos de reclutas verificado después del sorteo de éiltos,
no produce excepción.
De real orden lo digo tí V. lli. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
18 de junio de 1902. •
Señor Capitán general de Valencia.
SI.
RED;ENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por E.ll
recluta del reemplazo de 1895, por el cupo de Silos (Cana-
rias), Miguel Yomes Palenzuela, en solicitud da que le sean
devueltas l8s 1.500 pesebs con que se redimió del servicio
militar activo en 22 de septiembre de 1897, según carta de
pago expedida por la Delegación de Hacienda de la citada
provinoia; y resultando qne por haber resultado condicional
en los años 18~5 y 1896 fué sorteado en el de 1897, en que
obtuvo la claáificación de Eoldado útil, y que por el número
obtenido. en dicho sorteo quedó oomo excedente de éupo, sin
que le haya oerrespondido Eer llamado :i. filas, el Rey (que
Dios guarde), S8 ha servido dispon~r le sean d~vueltas las
1.500 pesetas, como comprendido en ·el arto 175 de la ley de
reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dioe guarde é. V. E. muchos afios. Madrid
18 de junio de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de las islas Canarias.
SECCIÓN DE ASUN~OS GENE1U.LEB
DE5TINOS CIVILES
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado alguacil de la
Audiencia provincial de Lugo, con el sueldo anual de 1.000
pesetas, .elsargento del regimiento Reserva Caballería de Al·
cAzar núm. 3, Florentino Gómc:l'i Pardal, 01 RI;\Y (a. D. g.), se
ha servido disponer que el citado sargento oause baja enel
eUE'rpo á que P!Jrtenece, por fin del mes actual, y alta en el
de reserva que corresponda, con arreglo á ló dispuesto en la
renl orden de 21 de mayo de 1886 (C. L. núm. 213).
- De real orden lo d.igo á. V. Jn. para su conocimiento y
demás efectos.· Dioa gUi>rde á V. E. muchos años. Madrid
18 de junio de 1902.
Señor Capitál'l general de Castilla la Nueva.
Señores Capitlm ganen\! de la.octava r~giól1 y Ordenador de
pagos de Guerra. .
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vi~ta de lo solicitado por el capitán de
Infanteria D. Lorenzo Ourbó Gorbea, en instancia que curtÓ
V. E. á este Ministerio con su escrito de 26 de Ilbril último;
y habiendo sido ya destinado el interesado, por real orden de
24 del citado mes (D. O. núm. 92), al batallón Rfserva de Ca·
narias núm. 3, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
'l'le qu.ed,e sin efecto la teal orden 4e 26 de nU\r~o anterior
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(D., O. núm. 68), por la que se le concedian dos meses de li·
cencia para e'Vacuar asuntos propios en PueJ:to Rico y se le
dejaba en situación de l'eemplazo.
De real orden lo digo á V. m. para su conocimiento yde·
más efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de junio de 1902. ~ .
. WEYLER
Señor Capitán general de las islns Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
UNIFORMES Y VESTUARIO
Excmo. Sr.: Aprobllndo lo propuesto por V. E. á est-e
-Ministerio en 26 de mayo último, el Rey (q.D. g.), se ha s~r.
vida declarar reglamentaria en el Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos, el uso de .la guerrem y gorra tflresiana, crYl
descripción se detalla por separado; adoptándose también
para los jefea y oficiales el pantalón determinado para 10i
guardias.
Es además la volunta.d de S. M., se signifique á V. W.
que eiH;as prendas Eó10 deht'rán usarse para ejeréiéi03 de tiro
instrucción, actos interiores del cuartel y otros que por 61;
índole lo requieran.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y .
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 19 de junio. de 19Q2. .
\VEYLER
E'eñor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Descripción dá la gllen'em
De paño azul tina, entallada sin ceñir, del largo nece¡;ario
para cubrir la cruz del pantalón, abrochada por siete boto-
nes, con:'dos bolsillos figurando cartera, de 13 centimetros de
largo por 35 milímetros da ancho.
El cuello será recto, de paño color grana, de cinco centí-
metros de altura, oon corona real bordada en plata, situada.
á cuatro centímetros de su unión.
Las hombreras estarán ribeteadas por una tira de paño
color grana de 15 milimetros de ancho, y se sujetarán por un
botón pequeño cada una. Para oficiales mayores, serán de seis
cordones de plata unidos, de 6 milímetros cada uno, y se
abrocharán por un botón grand9.
L"", 'Mo.na"" ClPl'lÍn rf.ctas. llevarán un escusón en ángulo
de paño color grana, de· 4 centimetr03 de ancho, y un l'>owd
pequeño en la c03tura del codo ..
En la unión de la espalda con el costadillo, llevará la
gUfl'rera á cada lado una cartera, formando tres puntas, con
un botón grande en cada una de ellllB.
Llevará vivos de color grana por delante en las cartera!!
y abertura de la espalda.
GOrra teresiana
De paño azul tina (le 65 milimetros de altura en su parte
anterior, de 10 centimetros en la tronco-cónica, y de 4 á la
ciJindrica ó franja. .
En ~l frente llevara la cifra A., XIII y corona real, borda·
das en plata. .
La impedal formará nn pequeño reborde, llevallclo en r,u
unión en la purta cllindl'icil, tmu trencilla d~ plata de 3 miJi~
metros de aucha.
Madrid 19 de junio de 1902. WEYLEll
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SECGION DI ANUNGIOS
•
Preaic en Yflnta de los tDmos del «Diario Oficiah y «Colección Legislativl:t y números sueltos da ambas publioaciones.
TGIDOS por trimestres de los afios 1888 ti 1897, al precio de 4, pesetas cada uno.
Un uÚ1uero del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50. .
_.. D®i a.fio 18'15, t.!}IDO 3.ii, á 2'50. .0
De los afies 1876, 1880,-1881, 1884, 1.Q Y2.0 del 1885, 1887s 1896, '1897, 1898, 1899, 19O'J Y 1901 ti 5 pesetas
cad\';¡ uno. .
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
J..,IOS sefiores jefes, oñciales é individuos de t.t~pa que deseen adquirir toda ~ 'parte de. la ügi:il.rMJión publicada,
1"odrfí..kl hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Lll á la, 0'()ZtleCW1~ Lef}w'lo,tifHJ, al precio do 2,50 pesetas trimestre.
2/ Al JJi-r...rio (}fl(Ji(l¡~, s,l:ídem de () íd. íd., Y su alta podrá ser en primel~() de cutl.lquier tl'imeatre.
a.'" Al Diar'io OjiciaZ y OoZecoi{m T~gislati1Ja, al ídem de 7 íd. íd.
·rOd9.~ las subsoripciones darán oomien~o en principio de trimestre natural, sea olu},lqi..li€lra la. iecM. de su. alta
den~rfJ df:l (lste período, '.
l~oo pago$ hm de verifi.cars~ por adelantado. '
La oorl'espondencia f giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejem.};)lares del DialJ'io Oficial y Oole(}cimt Legislativa, que por extravio
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien·
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un meS
¡,ara los subscriptores del extranjero y de dos para los d_e Ultramar; entendié:ndose que fuera de
estos nIazos dehel·ánAAOm:D~_ñ.!u", oo:n 1", 1'GOIRma.ción, él Importe de los números que pidan.
------------_.._-----------------------
DEPÓSfTO'D'E LA GUERRA·
......
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VRNTA EN EL ~IISl\fO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA, 19'02
Con un Pi PÉN[) IeE. que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 15 <le abril último•....:..EDol~ade]'1)a..
do en tela.-Su precio en Madrid: 6 peset~s.-Loo pedidos que se sirvan á provincias tendrán un re(!ar~ de &0 cita.
timos por gastos de f11ttnqueo y 25 por pertlficado. .
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fu. Cta.
IMPRESOS
OBRAS PROPIEDAD DEE5TE DEPÓSITO
50
líO
50
56
5a
2&
711
!l.l
2
2
2
2
•
2
·6
1
JO
7
4
5
6
'1
i
7
II
9
8
4.
6
10
"8
15
ZO
42
1
10
10
1
4.
10
rls. SI!.
--.-
25
29,
20
15
~b
4
40
1
MAPAS
1
Idem.-Idem de la id. de Santa Clara, escala ---, eUllos
. 250.000
hojas (estsmpado en colorcs) ..
r
Idem.-Idem de la id. de :MatJ.nzas, cSllula -"--, en una
200.000
hoja (est-ampado cn colorcs)••. " '" ..
Idom.-Idem de In id. de la E~bana, escala apro:.dmadr, de
1
-,en dos hojas (estr.mvado en colores) ..
100.000
1
Idem.-Idem de le. id. de Pinar del Río, escala ---, en do~
250.006
hojas (estampado en colores) ·.·i .. ··
ldem.-ldem de le. íd. de Santillogo de Cuba, liBco.ln ;<;:;0'
en tres hojas (estampado en coleres).... .. ,
00 El tomo 111 Me halla. a~otado.
l'ililphuUf. - Cllorta itinere.rla l1e la isla de Lw;ó!l, escala
__1 _ en CUllotrO hojas, con un plano de la poblacl6n de
500.000'
:Manila.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
{)Ilba.-Plano de la provincia de P'.rerto Príncipe, escala.
1
_, en dos hojas (estampado en colores) ..
'l!f6.000
Instrueclones para los ejerCicios de cll.Strametacl6n •••• : •••••
Idem par& los ejercicios técnicos de Administración Mjlltl\r••
Idem p3.r& In. enscñanza. técnica en las experiencias y práctict\li
de Sanidad lllilitl1r ••••••••••••••.•••••.•• , •• , •••••••••••••• ,
ldom para lit enseñanza del tiro con carga reducida .
Idem para la preservaci6n del cólera•••••.•••••.•.•• , •••••••••
14em para trabajos de· campo " : .
Idem provisionales para el reconocimiento, almacenaje, con·
servaci6n empleo y destrncción de la dinamita••••••••.••.•
!?:ogTamas por que ha de regirse el primer ejerci~iopara las
<);po~iciones de ingr2so en el Cuerpo Juridico MilltlJ,r...... ~.i Estac!ifJtl~a y legIslación
• A.nuario militar dé España dll1901. .
¡ Escalv.f6n y reglamento de la Orden de S!'u RelClUenegildo Y
,¡
i
l
, disposiciones posteriores hasta 1.°dE! j~o de ~~91•••.••,o ••••
• Memorla de este Depósito sobre orgamzacI6n IlUlltar de Espa-
ña, t(}mos I, n, (1) IV y VI, cada uno .
Idem id. V y VIT, cada uno , ..
Idem id. VIII .
"1 rdem íd. IX • •••• .. • ..
Idemid.X ..
¡ Jdem id. XI, xn y XIII, cMa uno .i Idem id. XIV ..
1', Idem id. XV ..1dem id. XVI y XVII. ..
rdem id. XVIII .! Idem id. XIX .
, Idem id. XX • ..1 Id6m fd. XXI ..
¡' Idem id. XXII ..1dem id. XXIII - ~ .1 Idem íd. XVIV • ..
f
l"Idemid. XXY ~~~:~.~~~~~~.: .
Cartilla de uniformida.d del Cucrpo de Estado :Mayor del Ejér·
cito .
1 Contratos celebrados con las compafiias de ferrocarriles.•••••
• Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del ]1$••
tado Mayor en paz y en guerra, tomos I y n ...............•
ll:l Dilmjante militar .
Estudio de las conservas alimenticias •••••••••••••••••••••••••
Estudio sobre la res~tenciay estabilidad de los edificios so-
metidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero ....
Guerras irreglllar"". por :r. r. Chacón (2 tomos) •••••••••••.• , ••
Narrlloci6n, militar do la guerrlt carlista do 1869 al 76, que eOllMt..
de 14 tomos cquivalentes á 84 cuadernos, cr.rla uno de é!ltos.
Relación do los puutos de etapa en las marcllRs ordinarias de
tropas ..
Tratado de eqnitaci6n, por el general de brigada D. Manuol
Gutiérrcz JIerrán , .
VISTAS PANORA.~IXCAB DE I,A GUlJ'RRA ()ARLlilTA, reproducida!
por medio de laJototipia, qtl,e i/l~jtrall !a .Narract6'Jlo 'I1.ilitar de ltJ
gtle1')'a carliBtfl>, ?J 8011 las 8iguie'iltl8:
Oeniro.-Chelva y Sa.n Felipe de Já.tlva; ca.da una de ellus .•.•
Oatfl/m'l,a.-Berga, Berga (bis), llesalú, Castellar del ~;uchl Css-
tellful1it de la Roea, Puente de Guardiola, Pnigcerda, f:?'&.!l
Esteban de Bas, y Seo de Urgcl; cada una de ellas.••..••.••
N01'te.-Batalla de Montejurra, b"talla de Treviño, Castro-Ur-
diales, Collado de Artealaga, Eli2ondo, Estella, Guetaria,
Rernaui, Irún, Puebla de Arganz6n, Las Pcfias de Izartcs.,
Lumbicr, l-íañaria" :Monte Esquinza, Orio, Pamplona, Peña·
Pll\tll., Puente la Reinn., Puente de Oétondo, Puerto de Ur-
quiola, San Pedro, Abauto, Sima de 19urqulzll., Tolosa, Va·
lle de 80morr02tro, Valle de Somorrostro (bis), y Vera; caello
una de ellas " .
:rt-;;;.t;ó';ie"8péi'a~\lrt~s.r-:.~~~~!~r~~l'Lá= ~a~a ,,~~~~ode}~!
Vista.••...••••••••..•••••••••••••.•••.••••••••••• : ..•• '" ~ ••••
Vistas foto~áficWlde :Melillll y Marruecos, colecCi6n de 5~••••
ldem sueltas, ..
20
50
25
25
50
50
08
06
10 '
60
50
20
50
71)
50
!lO
25
~O
26.
?6
10
23
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
%
1
1
1
1
1
1
1
1
15
trojaa de enll.d1stlca crlm.1nal:
Modelos del! al 4, cada uno '" .
Idem del 6 al 7, cada uno .
Estado de estad1stica criminal del 1 al 6 .
LlcenciaM absolutas para cumplidos y por inútiles (el 160)... • 4
'Paaes para las Cnjas de recluta (el 100).. 1
ldem para reclutas en dep6sito y condicionales (elIDO)...... • ¡;
ldem par~. sltuacl.6n de licencia ilimitada y de reserva activa
(el 100) ..
ldom para 1dem de 2.' reServa (el 100).. 5
LIBROS
Para 1& ClontllobUldad de los cuerpos del Ejército
Libreta de habilitado......... .. .. • 8
Libro de ce.ja... .. .. .. • .. .. 4
ldem de cuentllS de caud&les............................... .. 1
Idem diario 8
Idem mayor ~................. 5
Idem registro para conts.bilidad y fondo de remonta.......... 11
eJÓiUgos y Leyes '
Código de Justlciam1lib'..r·Vigente de 1890 : .
Ley de EnJuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1896.'•••
Id.m de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y <1 de agosto de 1866 ; ..
ldem de los Tribunales de guerra de ID de marzo de 18&4 .
LeYeI ConstitntiVIL del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General y reglamentos de ascenses, recompensas y Ordenes
militares, !l.llotados con sus modificaciones y. aclaraciones
luIsta diciembre de 1896 ..
Ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército de 11 de julio
de 18M, modifice.dlt por la de 21 de agosto de 1896. Regl~­
mentol de exenciones y para la ejecución dé esta ley.......
Reglament_
J¡egllUJl.ente para las Cll.J!\I de rooluta, aprobado por real orden
de 26 de febrero de 1879 .
ldom d.contab1lidad (Pallete), año 1887, II tomos ..
ldem de exenciones para declarar, en definitiva, 1& utilidad Ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa dcl Ejérci-
to que se hallen en el servicio militar, aprobado por real
orden de 1.° de febrero de1879 .
ldem de haspUlloles militares .
Idem de las lnúsicas y charangll.S,:aprobado por rellol orden de
7 do agosto de 1876 ..
ldeln de la Orden del Mérito Militar, aprobado por re/l;l orden
l1.e 80 de diciembre do 1889 .
14em de la Orden do Ban Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo dc 1866 .
ldem proviMional de remonta .
IdeIll provisional de tiro (R. O. 11 de enero de 18&7)••••••••••••
Ideal de tiro (2.' parte) .
ldem pa.ra el régimen de las bibliotccas..••••••••••• , ••••••••
ldem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos ..
14em para la reVista de Comlsllrio .
ldem para el servicio de campaña (R. O. 5 enero 1882) .
Idem de tramportes militares por ferrocarril, aprobado por
R. D. de 24 de marzo de 1891 y anotado con las modifica-
ciones huta. noViembre dGl 1896 .
ldcxn para el sllrVicio sanitario de campaña ..
Id:: K:~~ae~~.l:.~~~~.~:.:~~.~::~~~:??~:~.o:.~s.~.e. ~~~.:~~:
ldelll pILlo.. las prácticRs y ealitlcación definitiva de los oficia-
lel alumnoa de 111. Escuela Supcrior de Guerra ..
ldem provisional para el detall y régimen interior de los cuer-
.JIOS del EjéreUo, aprobado por R. O. de 1.° de julio de 1896...
-glamentos sobre el modo de declarar 1... rO"xoonsabilidad é
IrrllSpOnsabllldad por pérdidas Ó inutilidad de arma.me~\U,
y de municionar á los cuerposé institutos del EJérCltoJ
aprobados por R. O. de 6 de septiembre de 1882 y 26 dc abril
de 1896, &JP.pliados con todas las disposiciones oolaratorlaa
hltBta 28 de noviembre de 1895 • .
lleglamento orgánico y para el servieio del cuerpo de Veterl-
lIarl,. Militar " .
Instruccloaea
2l1cttea de Infant6Na
Tomo l.o-Instrucción del recluta'y S'llS apéndices. (R. O. de 'l!f
de &brU de 1898) .••••••••••••. , ••••••••••••••••••••••••••••••
TOlllo 2.o-ldem de sección y compafiia. (R. O. de 27 de abril
d01898) ..
Tomo 8.o-1dem de batallón; (R. O. de 27 de abril de 1898) ..
A.péndlce al tomo 3.0-Idem de id. (R. O. de 18 dc julio de 1898)
mstrucclón de brigtoda y regln¡.iento. (R. O. de 27 de junio
de 1882) .
Táctica de Oaballería
Tomo 1.o-lnstrncci611 del recluta á pie y á cabillo. (R. O. de
16 de noViembre de 1899) .Ápéndicel al tomo 1.0 -Idem id. (R. O. de 16 de noviembreT~;~~~id~~'d'e' s~'¡clóñ' y'~s~üad;¿~: .(Ji: ·Ó: d~ .i6'd'e' 'n~:
'" Vlembre de 1899) ..
...omo 8.o-ldem de regimiento. (R. O. de 16 de noviembreT~~~~?:.ideñi·de' 'b;ig~da 'y' iúT'lalón: (R: o:de'2 'de'abrÜ
",de 1901) ..
...omo 5.o-Mal1lobrp.s y servicio generllol de explorp.clón y se-
&'Ur1dlld. (R. O. de 2 de IlobrU de 1901) ..
llllae. pare. el b1~eso en ltCademias militn:ces, p.proba.ds.s por
¡¡::/l;l Glrden de 8 de marzo dQ 1!193 .
truCClonew complementarias del reglamento de grande.
ldlllanlobr&ll y ejercicios preparatorios.... 1
Idcm y cartilla pl!d'alOi ejercicios de orientación•••••••••••••
d ll1I1 paraJos ejercicios técnicos combinados •••• ~ .
cm para los 1dem, de ::marchas •• ,. t' í n it ¡ l .
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llapa mUltar itinerario de España en trel! colores.
1
EScala--
200.000
.7 ....,
Pts. 8\1.
5
I
2 50
2 50
2 ~~
3
5
ji W
11 10
1
1
rJ~:;od~e~~~So~:::::::::::::::::::::::::::\ .)
Idem de Huesca.... 1
Idem de Málaga............. Escn.1a-- ....
Idem de Sevilla............................. 6.000
Idem de Vitoria ..
Idem de Zaragoza , ., .•••• , .
Idem de Madrid y sus a.lrededores .
1
Idem del C8oDlpO exterior de Melilla. Id. --- .
200.000
ObrAS que no son propiedad de este Dep61ll.to.
~~INli:R.ARIOS
Itinerario de Burgos, en un tomo , .
Idem de ferrocarriles de Madrid á Irún y de VUls.lba á 8egovis.
7 Medina del Campo .
PLANOS
et,.
11
25
6
6
2
4
6
8
4
5
4
8
11
PI'.
!lojas publicadas, cada una .
Atlas de la guerra de Africa .
Idem de la de la Independencia, l." entrega.... . •• .. .. .. \
Idem id. 2." id .
Idem id. S." iti ..
ldem id. 4." id .
lallmid.5.a id (1),
ldem id. 6." id .
Idem id. 7." id .
Tdem id. 8." id '.'
tdem id. 9." id.......................... .
Idem id. 10.& id .
1delll id. 11." id .
(l) Corresponde. á los tomos II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI'y XII
de la. Historia de la gucrra de lo. Independencia, q1l.e publica el Excmo. Se·
fior General D. José Gómez de Arteche¡ los pedidos se sirven en este Esta.
blecimiento. Véase la sección de obras queno Non propiedad de este Depósito.
I)~ funlot~ fulel de proylceia qnt camprendn 411& Il?Vlli de oentre
: 1:1------------------- t__o_c_lo_I_lr_M_RJ;..·O_I__
83 Salamanca y Zamora.. ••• •• .. .... ..... •••• •••• .. •• Salamanca.
84. Zamora, Valladolid, Segovia, Avila y Salamanca•• Medina del Campo.
35 Valladolid, Burgos, Soria, Guadalajara, Madrid y
Begovia , •••..••••••••••• Segovia.
S6 Zaragoza, Teruel, Guadalajarll. y Sorial •••.•••••••• Calatayud.
S7 Zangoza, Ruesca, Teruel y Tarragon& ~ Hijar.
89 Barcelona•••• , ", ; Barcelona.
44 Salamanca, Avila, segovia, Madrid, Toledo y Cá-
ceres, Avila.
~ lofadrid, Segovia, Guadalajara, Cuenca y Toledo Madrid.
46 Guadalajara, Teruel, Cuenca y Valencia Cuenca.
'7 Cllstellón, Teruel y Cuenca.•••.•••••••••••••••••••• Castellón de la Plana.
liS Cl\Iltellón y Tarragona Idem.
54 Toledo, Ciudad Real, Cáceres y Bada.1 oz • ••••••••• Talavera de la Reina.
55 'roledo, Cuenca, Ciudad Real y Madrid Toledo.
66 Cuenelt, Valencia y Albs.cete . . •• . •• . . • . • .• •••••.•• La ROlla.
67 Valencia, Castellón y Terue!.. Valencill.
64 Eadajoz, Ciudad Rcal y Córdoba Almadén. ..
65 Ciudad Re&l, Albacete y Jaén Ciudad Rel1l.
66 Albacete, Ciurllld Renl, Jaén y Murcia Albacete.
67 Vs.leneia., Alicante, Albllcete y Murcia. Alicl1ute.
7~ Córdoba, Sevilla y Js.én Córdoba..
7i Murcia, Albacete, Almeria., Gra·nada y Jaén..••••. Lorca.. .
'1'T :Murcia y Alicante 000. Muxcl .
t2 el¡¡nos conv0nClon~es. . I
(1) Se venden en unión de los s.t1as correspondientes, propiedad de est.
Depósito.
Descripción, manejo y uso del fusil Mauser Espll.ñol, según el
nuevo reglamento táctico de Infanteria.... ••• ••••••• . ••••••• 1
Manual reglamentario·de 1M clases. de tropa, declarado de
texto para las academias regimentales de !nf&nteria por
R. O. de 2Sde junio de 1893;
Tomo 1.0, para soldados alumnos y cabos, encarton&do I
Tomo 2.°, para sargentos, encartonado :.. .4
Ordenanzas del Ejército, armonizadas con la legislación n-
gente.-S." edición, conegida y aumentada.-Comprende:
Obliga.eionu de todas lcu clases.-OrdeniJit gf1lluale3 para oficia.-
les.-Honores 11 tTatamientll3 militares.-SeT1Jicio de gtlamicion
11 Servicio interior de los cuerpos de I'1i.fanter-fa y Oaball.eric..
El preci? d!l··cll.ds. ejempla.r encarton&do, en M&drid, es de. ~... . S
En prOV1llC1M , •. S
Enviando 50 céntimos m&s,' se remite á provincillll Ull
ejemplil.r certi:ficado.. .
Compendio teórico-práctico~de Topografia, por el coronel de
Estado Mayor D. Federico MagaUanes....................... 6
Cartilla de las Leyes y usos de la Guerra, por el comandante
de Estado Mayor, D. Carlos Garcfa Alonso.................. 76
El Traductor Militar, :Prontuario de francés, por el comisario
de l'uerra D. Atalo Castañs (3.a edición)..•..• " . . ••. .. . •••••• S
ldem id. id. de inglés, del mismo autor (1." edición). S
Idem id. Voca.bulario alcmán-español, idem id. (l." edición). 8
Estudios sobre nuestra Artilleda de Plaza, por el coronel gra-
.dundo, teniente coronel de Ingenieros, D. Joaquin de la.
I,lave....................................................... 4
lla1istfcll. abreviada, dcl mismo autor.... 5
Historia del Alcázar de Toledo................. 6
Idem de la guerra de la Independencia, por el g-eneral don
José Gómez de Artechc, doce tomos, caan. uno (1).. •.••••••• S 60
Informes sobre el Ejército alemán, por el general Barón de
Kn.1l1bars, dcl Ejéreito rnso, traducida. de la edición francesa
por el capitán de Infanteria D. Juan Serrano Altamira...... Il
La Higiene militar en Francia y Alem8Jlia. •. . . . . . . •••. . • . . ••• 1
Memoria de un viaje militar á Oricnte, por cl general Prim.. ~ ro
Tratado elemental de Astronomía, por el teniente coronel de
E. M. Don ~turo Echeverrilt " . .. . •. .. 111 iO
Reflexiones militares, por el Marqués de Santa Cruz de MAr·
cenado...................................................... 111
_Memorias mUltares' del Capitán Gcnera.l Marqués de la. Mina,
dos tomos................................................... 20
Memorias del Generll.l Orá, dos tomos......................... 8
Tomo 1.°. 11
Tomo 2.°. I
Cartillllo de bolsillo parllo lllo admInistración de justicia del
Ejército, por D. Adolfo Trápaga. '1
Ampliaciones al Rcglamento de Contabilidad interior de los
cuerpos del Ejército, por el capitán D. CiJinio Ruiz Balbás.-·
Obra útil par.. las oficinas de los Cuerpos y para. las Subins-
pecciones de las Ar;¡¡¡as; ....1 como para los C..pitanes da como
.l'.a.ñia, O..jcros, Auxiliares, de Almacén y oficiales Habilita-
dos, recomendada su adquisición á ·.todos los cuerpos del
Ejército per R. O. de 26 de diciembre de 1901 (D. O. Ilúm. 200) 4
Principios de organización rs.cional y productiva del Ejéroi·
to, por D. U~aldo Romcro Quiñones, Coronel de C..baUer1a. 1,
IlO
50
1
4
.,
1
ldem de la nueva divlsión territorial de Españlt .••••••••••••••
Nuevo map& de ferrocaniles en cuatro hojas .
Mapa de la Capitan1a generaldel Norte, en tela... . ..
yA"...... ;(100. 1.- .l.a • .toa • ..:l •• ", -',J(.J .... ,IA ,1JQJ:1C..l •••••••• " •••••••••••••••••••
1
llapa. de Espaüa y Portugal, eSCala 1881. ••••••••• • •• II
1.500.000
1
Idem. de Egipto, oscala- • 1
. 600.000 .
ldem de Frllncia ~ 1 t 5
I<lcm de Italia escala----............ 5
I"'em de la. Turquia europea...... 1.000.000 10
1
Idem. de la id. asiática, escala .. •...... .. .. .... .. ... 8
1.850.000
ADVERTENCIAS
Les PlEDID&S 8e harán directalltcnte al "ere del Depósito, ••tidaciélldoft .11. bllporte ea libranza ó letra de "en oobro'
layor del .Ocial pa¡¡ador.
En los precios no se puede haeer cleS\luento alguno por haber sido fijados de real orden, y deber ingresar en las arcas del Tesoro el producto integro d.
las ventas.
s'e e.talllecintiento ••.I/geno á la Administración del .Diarie furcial del JIJlni.te..io do la Gae.......
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